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城丸瑞恵 )､ 水谷郷美 )､ 松本宏美 ) ) 札幌医科大学保健医療学部看護学科 ) 順天堂大学医療看護学部 ) 札幌医科大学附属病院
＜連絡先＞ 城丸瑞恵：〒         札幌市中央区南 条西  丁目 札幌医科大学保健医療学部看護学科
本研究 ､ 医学中央雑誌     用   ｢    ｣ ・ ｢     ｣  関  研究動向    明        目的   ｡ ｢医学中央雑誌       ・    (            )   ｢    ｣   ｢      (心理的反応)｣ ＋原著論文 条件式 ､     年      年 集録文献 検索  結果､    年      年 間    件 抽出   ｡     ､ 看護 分類   文献数    件    ｡ 文献
数     年   年度    増減      ､   以降 年々増加  傾向 明      ｡ 文献     中  上位  件 抽出  単語頻度分析 結果､ 順  ｢患者｣ ｢看護師｣ ｢家族｣ ｢看護学生｣
｢母親｣ ｢大学生｣  多     ｡   対応分析      単語 年代   変化    ､ 研究対象 含  研究内容 時代    変遷     示   ｡     ：    ､      ､ 医学中央雑誌､                                                                                      )               )                ) )                                                      )                                            )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ：                                     .        .        (    )
報 告
Ⅰ.               言葉   世紀  使用  ､            ､           先駆者  業績     ｢    ｣ 研究 発展   )｡ 一方､        .         ､             理解           注目  必要性 主張  以来､      対        研究 広 海外 行          )  )｡   国  ､      免疫機能 低下   病 発症  心身 
与  影響 背景   ､     ・     研究 裾
野 拡大     考  ｡    ､ 医療        ・     研究 現状 課題    概観  文献 
少  ｡    本研究 ､   国､ 特 医療 分野 焦点 絞     ・      研究動向 明     ､
今後 研究 基礎的資料      目的   ｡
Ⅱ. 研 究 方 法 ) 分 析 対 象    年      年   医学中央雑誌 (以下､ 医中誌) 集録   書誌    対象   ｡ 医中誌 ､ 国内医
学文献 集録誌   ､ 国内 発行   医学・歯学・薬
学・看護     関連領域 論文情報 約   万件   )｡ ) 分 析 時 期    年 月 医中誌  文献検索 行  ｡ ) 検 索 単 語
医中誌       ･    (            )   ｢    ｣    ｢      (心理的反応)｣ ＋原著論文 条
件式  文献     検索  ｡         ｢歯科｣  ｢心理的反応｣     統制語   ､ 今回  ｢心理的
反応｣  絞 検索    ｡   ､   検索式    文
献    中  ｢    ｣ ｢     ｣  含    
文献     ｡ ) 分 析 手 順






  利用  研究  ､     年  件     ､     年   件 発表件数 徐々 増加  注目      ｡ 本
研究  ､ 基本統計量分析 分析対象        
(文字   )  行数､ 総文数､ 平均文字数､ 延 単語数､
単語種別数 計算  ｡ 単語頻度分析  ､      単
語 何回出現         結果 導 出      ｡ 対応分析 ､ 数量化法Ⅲ類 同等 統計手法 )   ､
分析   ､     中 単語 属性 (本研究  ､ 出版





Ⅲ. 結 果 )     基本情報
医中誌       ・    (            )     
年～    年 間､ 原著論文  ｢    ｣   ｢     
(心理的反応)｣  両方 含  研究 文献数    件    ｡     ､ 看護 分類   文献数    件   ､  以外 領域    件    ｡  文献    文字数 


























看護学会集録｣ ｢心身医学｣ ｢日本看護科学会誌｣    ､
上位  雑誌    件 看護系領域 雑誌     (表 )｡
看護系領域     特 精神科領域 掲載        示   ｡ ) 文献件数 推移
図  示      ｢    ｣   ｢     ｣ 双方 関連  文献 ､     年以降  出現  年度    




｢影響｣ ｢比較｣ ｢要因｣ ｢効果｣ ｢実態｣  用  行     ｡ 対象別    順  ｢患者｣ ｢看護師｣ ｢家族｣ ｢看
護学生｣ ｢母親｣ ｢大学生｣ ｢子  ｣  出現    ｡ ) 対 応 分 析
研究動向 年代  関係 見    ､ 掲載年  年   区切 ､ 各年代 文献 用    単語  関係 対
応分析    示  結果 図    ｡ 第 軸 ､ 発表
年代 示    ､ 左側  右側 向  最新       ､ 第 軸 解釈    軸    ｡     年   
｢    ｣ ｢     ｣  単語 出現  ､     年  
｢患者｣､     年以降  ｢子  ｣ ｢看護師｣ ｢家族｣ ｢効果｣   単語     ｡ 第 軸 中心 見    ､ 発表 古 年代  ｢    認知｣    ､ ｢    ・     ｣､ ｢分析｣     単語      ､ 周囲  研
究対象者 示 語         ｡       右方       ､ ｢         年｣    ｢患者｣ ｢関係｣､
日本 医療     ｢          ｣ 研究 動向
―   ―
図  ｢    ｣   ｢     ｣ 検索－文献数 推移
看護系領域文献
看護系領域以外文献
表  ｢    ｣   ｢     ｣ 検索
－文献単語頻度解析 (上位  件)
単語 品詞 頻度     名詞    
患者 名詞    
関連 名詞   













名詞       反応 名詞   


















体験 名詞       対処 名詞   
持  動詞   
焦点 名詞   








図  ｢    ｣   ｢     ｣ 文献    対応分析
図  看護系領域 ｢    ｣   ｢     ｣ 文献    言葉      〇 頻度 → 共起 強  示 




看護系領域   ｢患者｣   ｢心臓手術｣ ｢乳房切除術｣
｢周手術期｣ ｢糖尿病｣   共起   ､ ｢看護師｣   
｢       ｣ ｢職場｣    関連性 示    (図 )｡
一方､ 図     看護系領域以外 文献  ､ ｢精神
健康調査｣ ｢    対処行動｣ ｢     特性尺度｣  
｢          行動｣    関連性 示   ｡  ､ 研究対象者 母親  教員､ 青年期  更年期女性  幅広 ､ 例   ｢大学生｣   ｢感情表出｣､ ｢母親｣  
｢育  ｣  共起関係 示   ｡    調査 尺度作成 関  言葉 出現 看護系領域以外 文献 特色    ｡
Ⅳ. 考 察
｢    ｣    ｢      (心理的反応)｣ ＋原著論
文 ､ 看護系領域 含 全体的      年     年
々増加傾向    ､ 特     年代   増加 著  ｡    年代  看護系領域 掲載           背
景  ､ 看護診断 関連     考  ｡     ､    年代              ､           構
成要素 中  ｢          耐性    ｣  含 ､     年 出版    『                     』 ､ 日本  翻訳   臨床    広 活用          )｡      日常的 看護活動 中  ｢    ｣ ｢     ｣  定着          研究数 
増加   考    ｡   ､     年代  全体数 急激 増加  要因   ､     年 月 施行    ｢健康日
本  ｣  影響    考  ｡ ｢健康日本  ｣  厚生労働
省 提案  健康   政策   ｡     ､ 休養・心 健康    対応策         対応､ 十分 休
日本 医療     ｢          ｣ 研究 動向
―   ―




研究動向 年代  関係 見  ､     年    ｢    ｣ ｢     ｣､     年   ｢患者｣､     年以降 




『日本看護科学会誌』    ､ ｢    ｣  関  専門的 学術雑誌 『    科学』    位    ｡ 原著論文 ､
雑誌    掲載基準 異     考     ､ 今回 研究結果   ､ 看護系領域雑誌   例外 雑誌､   雑誌間 掲載数 単純比較      考  ｡ 掲載数 最 多  『日本精神科看護学会誌』   ､     年  
｢看護婦 感情表出 (  )  対処行動 自己 潜 感情 
認知     意味｣､ ｢『環境 変化 対  対処能力』     効果的 関  方 (    )｣    掲載     ｡ 前述 年代別特徴   早   対象 特定  研
究 行  ､   分野  先駆的 役割 担       示唆   ｡     ､ 『    科学』  ､     年   『     人間科学』    発行  ､     年   
『    科学』  名称変更 行   現在 至    ｡
特集       年第  巻第 号 ｢患者           ｣､        介入 含                     年第  巻第 号  ｢           新  研究｣  掲載     ､      対        適時､ 着目             ｡
分析対象 文献     単語     ｢患者｣ ｢看護
師｣ ｢家族｣ ｢看護学生｣ ｢母親｣ ｢大学生｣ ｢子  ｣  出
現    ｡ ｢患者｣ ｢家族｣ ｢母親｣ ｢子  ｣  病気  
生  精神的打撃､ 身体的苦痛､ 生活困難､ 医療者  関
係  ､ 容易     事態         推測  ､   対  効果的        介入 含  研究 
行      考    ｡ 一方､ ｢父親｣  関  研究 少     明      ｡     年代  社会変動 
長時間労働   父親 役割 存在感 喪失 語          ) ､ 医療 場面  母親 比  父親 存在 希薄   ､ 支援 対象   考慮   機会 少           ｡    ､ 本来､ 家族 中 父親 果  役割､   家族 病気時 生  父親 心理的     大     予測  ､ 今後､ 質的  量的  研究 増加 求    領域   ｡ 医療者側      ｢看
護師｣ ｢看護学生｣  対象   研究 行        明      ｡ 本研究  医学・歯学・薬学   分




原因    ｢役割葛藤｣   ｢役割 曖昧 ｣  注目      述    ｡   文脈  考   看護師 職業 




行  ｡ 看護系領域   ｢患者｣   ｢心臓手術｣ ｢乳房切
除術｣ ｢周手術期｣ ｢糖尿病｣   関連     ｡ 心臓手
術 生命 危機状況､ 乳房切除術         変化 直面  可能性   ､   糖尿病 生涯              求      ､            関  研究 行        示唆   ｡ 一方､
｢看護師｣   ｢       ｣ ｢職場｣    関連性 示   ｡         関  看護師        
陥       指摘       )､         担 看護師 対  支援方法 構築          ・     研究 対  関心 高  考  ｡
一方､ 看護系領域以外 文献  ､ ｢精神健康調査｣ ｢    対処行動｣ ｢     特性尺度｣ ｢          行動｣    関連性 示   ｡ 看護系領域 比較  調査対象者 特性 明       ､      方
略 示 研究 行        推察   ｡   ､
｢大学生｣   ｢感情表出｣､ ｢母親｣   ｢育  ｣  関連性 示    ､ 看護系領域 研究 異  傾向 示   ｡  相違 関  分析 ､ 本    機能   原文参照
機能 用  今後分析 試   ｡








Ⅴ.        
｢医中誌｣        ・    (            )  ｢    ｣    ｢      (心理的反応)｣ ＋原著論
文 探索  結果､     年      年 間    件抽出   ｡ 文献数     年   年度    増減      ､   以降 年々増加  傾向 明      ｡ 文献     単語頻度分析 結果､ 順  ｢患者｣ ｢看護師｣
｢家族｣ ｢看護学生｣ ｢母親｣ ｢大学生｣  多     ｡   対応分析      単語 出現 年代    異  ､
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